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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh bimbingan 
belajar nonformal terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA N 2 Sragen tahun 
ajaran 2013/2014, (2) Pengaruh kemampuan pemecahan masalah matematika 
terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA N 2 Sragen tahun ajaran 2013/2014, 
(3) Pengaruh bimbingan belajar nonformal dan kemampuan pemecahan masalah 
matematika terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA N 2 Sragen tahun 
ajaran 2013/2014. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Penelitian ini mengambil lokasi di SMA N 2 Sragen. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh kelas X tahun ajaran 2013/2014 dengan jumlah 213 siswa. 
Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas X MS 2. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah simple random sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode angket bimbingan belajar nonformal, metode tes 
kemampuan pemecahan masalah matematika, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear ganda. Dari 
hasil penelitian pada  = 5%, diperoleh: (1) terdapat pengaruh bimbingan 
belajar nonformal terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA N 2 Sragen tahun 
ajaran 2013/2014, (2) tidak terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah 
matematika terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA N 2 Sragen tahun 
ajaran 2013/2014, (3) terdapat pengaruh bimbingan belajar nonformal dan 
kemampuan pemecahan masalah matematika terhadap prestasi belajar siswa 
kelas X SMA N 2 Sragen tahun ajaran 2013/2014. Sumbangan Relatif (SR) X1 
terhadap Y sebesar 93%, Sumbangan Relatif (SR) X2 terhadap Y sebesar 7%. 
Sumbangan Efektif (SE) X1 terhadap Y sebesar 46,4%, Sumbangan Efektif (SE) X2 
terhadap Y sebesar 3,4%.  
 
Kata Kunci: bimbingan belajar nonformal, kemampuan pemecahan masalah, 
prestasi belajar  
 
 
 
 
